



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
1. Kesimpulan 
Salah satu cara yang bisa ditempuh untuk merealisasikan 
gagasan ekstramusikal ke dalam gagasan musikal adalah dengan cara 
menemukan hubungan analogis di antara gagasan ekstramusikal yang 
ingin dinarasikan kemudian diterjemahkan dengan materi musikal 
yang digunakan. Hubungan analogis tersebut ditentukan berdasarkan 
penilaian subjektif komposer. Namun demikian, dalam aplikasi karya 
ini terdapat konsistensi. Sejauh pengalaman penulis menyusun karya 
ini cara penulis dapat dikatakan cukup efektif.  
 Dalam kasus musik Batak ini unsur-unsur yang penulis 
gunakan ternyata secara mendasar punya sifat yang sepenuhnya bisa 
diolah dengan karya komposisi musik Barat. Sehingga penulis tidak 
menemukan kesulitan. Logika pengembangan komposisi yang digarap 
berangkat dari teori musik Barat, namun materi yang digarap penulis 
ambil dari unsur yang ada di musik Batak, sehingga warnanya akan 
lain musik Barat. Walaupun secara natural materi yang dipakai ini 
sama dengan konsep musik Barat. 
 




 Bagi mahasiswa yang membuat komposisi musik programa 
dengan mengangkat kebudayaan Batak Toba tentang Kehidupan 
masyarakat Batak Toba. Langkah pertama yang ditentukan terlebih 
dahulu ialah mengetahui kemungkinan-kemungkinan atau materi dari 
kedua ranah musik tradisional Batak Toba dan musik Barat yang bisa 
direalisasikan secara wajar 
Kemudian mulai mengeskplorasi lebih lanjut tentang kedua 
wilayah tersebut setelah menemukan eskplorasi yang cukup baru 
lanjut dengan tahapan esperimen dengan material dan medium yang 
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